



























興味深く，もっとも包括的なのが，まだ未刊の Donald Campbellの “Methods for the Experi-













〔＊〕Campbell, D.T. 1971 “Methods for the experimenting society” paper presented at the meeting of the 





























































































































































































































































































































































































































































































































































である。合衆国における大半の教育政策に対する U.S. office of Educationのように，機関が政策にほと
んどコントロールを持たない場合，政策リサーチ資金の正しい使用は，教育政策に正当なコントロール









































































































































































































































































































































































































































































































































































これは企業のための市場リサーチが，Market Research Corporation America, Arthur Nielsen, 
National Family Opinion Research, Daniel Yankelvitchのような企業によって行うことができる
ことを意味する。政治の投票意向調査が Louis Harris, Oliver Quayle, Opinion Research Corpo-
ration のような企業によって行うことができることを意味する。都市の機関の働きに関する







































に見いだされるように思う。連邦政府教育局，NIH（National Institute of Health）, HSMHA
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凡例
〔＊〕は訳注
＊ は原注
1.3　政策リサーチを支配する 10原理箇所の原理内容部分は太字で示した。原著では太字になって
いない。
